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ObjecIvos	  	  
Avaliar	   in-­‐vitro	   a	   ﬂuorescência	   de	   duas	   resinas	   compostas,	  
frequentemente	   usadas	   na	   práAca	   clínica,	   antes	   e	   após	   a	   imersão	   em	  
soluções	  pigmentantes.	  
	  
Conclusões	  	  
-­‐  	   Todas	   as	   soluções	   pigmentantes	   provocaram	   alterações	   da	  
intensidade	  de	  ﬂuorescência	  emiAda	  pelas	  resinas	  compostas,	  embora	  
em	  diferentes	  percentagens.	  
-­‐ 	  	  A	  solução	  que	  menos	  alterações	  provocou	  na	  ﬂuorescência	  de	  ambas	  
as	  resinas	  compostas	  foi	  a	  água.	  
-­‐ 	  A	  solução	  pigmentante	  que	  aparenta	  afectar	  mais	  a	  ﬂuorescência	  das	  
resinas	  compostas	  é,	  de	  um	  modo	  geral,	  o	  vinho	  Anto.	  
-­‐ 	   A	   resina	   composta	   que	   sofreu	   uma	  maior	   queda	   da	   intensidade	   da	  
ﬂuorescência	   foi	   a	   FiltekTM	  Supreme	   XTE	   A3B	   (3M	   ESPE	   –	  Minnesota,	  
USA)	  sob	  a	  acção	  do	  vinho	  Anto.	  
-­‐  	   As	   duas	   resinas	   compostas	   sofreram	   diferentes	   alterações	   de	  
ﬂuorescência,	  perante	  os	  diferentes	  agentes	  pigmentantes,	  sendo	  esta	  
alteração	   dependente	   da	   natureza	   da	   matriz	   orgânica,	   par^culas	   de	  
carga	  e	  do	  Apo	  de	  agente	  pigmentante.	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Materiais	  e	  Métodos	  	  
Foram	  confecionados	  10	  discos	  de	  resina	  composta	  (10mm	  de	  diâmetro	  e	  
2mm	   de	   espessura)	   (Figura	   1)	   a	   parAr	   de	   duas	   resinas	   compostas	  
fotopolimerizáveis,	  	  uma	  nanoparAculada,	  FiltekTM	  	  Supreme	  XTE	  A3B	  (3M	  
ESPE	   –	   Minnesota,	   USA)	   	   e	   uma	   híbrida,	   FiltekTM	   Z250	   A3	   (3M	   ESPE	   –	  
Minnesota,	  USA)	  (Figura	  2),	  através	  de	  um	  molde	  padronizado.	  Todos	  os	  
discos	   sofreram	   um	   corte	   de	   2mm	   no	   seu	   diâmetro.	   Seguidamente,	  
realizou-­‐se	   o	   polimento.	   Oito	   discos	   foram	   imersos	   em	   saliva	   arAﬁcial	  
durante	   24	   horas	   (Figura	   3),	   e	   posteriormente	   durante	   72	   horas	   nas	  
respecAvas	  soluções	  pigmentantes,	  água	  desAlada	  (Figura	  4),	  vinho	  Anto	  
(Figura	   5),	   café	   (Figura	   6)	   e	   black	   vodka	   (Figura	   7),	   conforme	   se	   pode	  
observar	   na	   Figura	   8.	   Dois	   discos	   não	   foram	   imersos.	   Os	   gráﬁcos	   de	  
ﬂuorescência	   para	   cada	   disco	   foram	   obAdos	   a	   parAr	   de	   um	  
espectroﬂuorímetro	   (IST,	   Lisboa,	   Portugal)	   (Figura	   9)	   e	   os	   dados	   foram	  
tratados	  através	  de	  uma	  análise	  qualitaAva	  e	  interpretaAva.	  	  
Resultados	  
A	   exposição	   dos	   discos	   de	   resina	   composta	   aos	   ﬂuidos	  
pigmentantes	   diminuiu,	   de	   forma	   signiﬁcaAva,	   a	   intensidade	   de	  
ﬂuorescência	  por	  eles	  inicialmente	  emiAda	  (Gráﬁco	  1	  e	  Tabela	  1).	  	  
A	   alteração	   de	   ﬂuorescência	   mais	   acentuada	   foi	   veriﬁcada	   no	  
FiltekTM	   Supreme	   XTE	   A3B	   sob	   a	   acção	   do	   vinho	   Anto	   (XV),	   e	   a	  
menos	   acentuada,	   no	   FiltekTM	   Z250	   A3,	   sob	   a	   acção	   da	   água	  
desAlada	  (ZA).	  A	  solução	  que	  demonstrou	  causar	  mais	  alterações	  foi	  
o	   vinho	   Anto	   e	   a	   que	   provocou	   menos	   alterações	   foi	   a	   água	  
desAlada	  (Figuras	  10	  e	  11).	  
	  
Introdução	  	  
Em	   1928,	   Benedict	   veriﬁcou	   que	   o	   fenómeno	   de	   ﬂuorescência	   estava	  
presente	  nos	  tecidos	  duros	  do	  dente	  (Meller	  &	  Klein,	  2012).	  A	  produção	  
de	   materiais	   restauradores	   que	   apresentem	   propriedades	   ópAcas	   que	  
mimeAzem	   as	   dos	   dentes	   naturais	   conAnua	   a	   ser	   um	   problema	   práAco	  
nos	  dias	  de	  hoje	  (Gawriolek	  et	  al.,	  2012).	  	  
Perante	   as	   condições	   de	   luz	   ambientais	   normais,	   a	   ﬂuorescência	   é	  
minimamente	  percep^vel,	  sendo	  mais	  importante	  perante	  luz	  negra	  (com	  
radiação	   ultravioleta),	   como	   a	   existente,	   por	   exemplo,	   em	   clubes	  
nocturnos	  (Queiroz	  et	  al.,	  2010).	  
O	  presente	  estudo	  pretende	  fazer	  uma	  avaliação	  da	  ﬂuorescência	  de	  duas	  
resinas	  compostas	  de	  diferentes	  composições	  e	  estudar	  as	  alterações	  de	  
ﬂuorescência	   nelas	   provocadas	   perante	   a	   acção	   de	   soluções	  
potencialmente	  pigmentantes.	  	  
	  
Figura	  	  10	  -­‐	  Esquema	  representaAvo	  das	  alterações	  de	  ﬂuorescência	  
no	  FiltekTM	  Z250	  A3	  (3M	  ESPE–	  Minnesota,	  USA)	  	  (Z).	  
Da	  esquerda	  para	  a	  direita,	  desde	  a	  solução	  que	  causou	  menos	  
alterações,	  até	  à	  que	  provocou	  mais	  alterações,	  que	  neste	  material	  
foram	  a	  água	  (ZA)	  e	  o	  vinho	  Anto	  respecAvamente	  (ZV).	  
Figura	  	  11	  –	  Esquema	  representaAvo	  das	  alterações	  de	  
ﬂuorescência	  no	  FiltekTM	  Supreme	  XTE	  A3	  (3M	  ESPE–	  Minnesota,	  
USA)	  (X).	  
Da	  esquerda	  para	  a	  direita,	  desde	  a	  solução	  que	  causou	  menos	  
alterações,	  até	  à	  que	  provocou	  mais	  alterações,	  que	  neste	  material	  
foram	  a	  água	  (XA)	  e	  o	  vinho	  Anto	  respecAvamente	  (XV).	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Figura	  1	  –	  Disco	  de	  resina	  
composta.	  
Figura	  3	  –	  Imersão	  dos	  discos	  em	  saliva	  arAﬁcial	  (Laboratório	  
ISCSEM,	  Monte	  da	  Caparica,	  Portugal).	  	  
Figura	  8	  –	  Imersão	  dos	  discos	  nas	  respecAvas	  soluções	  
pigmentantes.	  	  
Figura	  2	  –	  Resinas	  compostas	  FiltekTM	  	  
Supreme	  XTE	  A3B	  (3M	  ESPE–	  Minnesota,	  
USA)	  e	  Filtek	  Z250	  A3	  (3M	  ESPE–	  
Minnesota,	  USA).	  	  
Figura	  6	  –	  Café	  (“Nespresso	  
Volluto”,	  Lausane,	  Suiça).	  	  
	  
Figura	  5	  –	  Vinho	  Anto	  	  (“Vale	  
da	  Poupa	  Douro”,	  Favaios,	  
Portugal).	  	  
	  
Figura	  7	  –	  Black	  Vodka	  	  
(“Eristoﬀ	  Black”	  Barcardi	  Global	  Brands,	  	  
Inglaterra,	  Reino	  Unido).	  	  
	  	  
Figura	  4	  –	  Água	  desAlada	  
(“ConAnente”,	  Portugal).	  
Gráﬁco	  1	  -­‐	  Comparação	  das	  	  alterações	  de	  ﬂuorescência	  sofridas	  	  
pelas	  duas	  resinas	  compostas.	  	  
Tabela	  1	  -­‐	  Decréscimo	  de	  ﬂuorescência	  observado	  para	  cada	  solução	  pigmentante.	  	  
Figura	  9	  –	  Espectroﬂuorímetro	  
(IST,	  Lisboa,	  Portugal).	  	  
